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1. Опис навчальної дисципліни  
«Критичне й аналітичне читання іспанською мовою» 
 
Вид дисципліни  обов’язкова 
Мовавикладання, навчання та оцінювання  іспанська 
Загальнийобсягкредитів/годин  2/60 
Курс  2 
Семестр  3 4 
Кількістьзмістовихмодулів з розподілом:  2 2 
Обсягкредитів  1 1 
Обсяг годин, в тому числі:  30 30 
Аудиторні  22 22 
Модульний контроль  2 2 
Самостійна робота  6 6 





2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метоюкритичного й аналітичного читання є 
висловленнявласногоставлення до описуванихподій, явищ, персонажівтворів, 
щопотребуєусвідомленнязмісту, авторськогозадуму та шляхівйогореалізації. 
 На заняттях з іноземноїмови у 
вищомунавчальномузакладінавичкикритичногочитаннявідіграють одну з 
найбільш важливих ролей у засвоєннііншомовногоматеріалу та 
формуваннікомунікативноїкомпетенції у студентів. 
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ми, нормативною вимовою, інтонаційними моделями. 
ФК 7 – лексичнамовнакомпетентність:володіннялексичними, 
мовнимизнаннями і навичками; знаннясемантики, системи форм слова, 
словотворчоїструктури і можливостісполучення, способівсловотвору, 
лексичноїполісемії, лексичноїантонімії, лексико-семантичнихполів, 
особливостейфразеології. 
ФК 8 – граматичнамовнакомпетентність: 
володінняграматичнимимовнимизнаннями і 
навичками,знанняграматичнихкатегорій, форм і функційслів, 
володіннявідповіднимиграматичними структурами. 
ФК 13 – мовленнєвакомпетентністьчитання: знаннятематичної лексики, 
засобіввираженняструктурноїорганізації тексту та 
лексичнихзасобіввираженнякомунікативноїінтенції; розумінняпрочитаного, 
аналіз і синтез отриманоїінформації; уміннявиокремлюватиголовну і 
другоряднуінформацію; здатністьвикладати свою думку відповідно до 
певнихтипівпрочитаного тексту з дотриманнямпараметрівкомунікативно-










3. Результати навчання за дисципліною 
 
Наприкінці вивчення дисципліни студент повинен: 
 володіти сформованимифонетичниминавичками, нормативною вимовою, 
інтонаційними моделями; 
 володіти лексичними, мовними знаннями і навичками; знати семантику, 
системи форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, 
способи словотвору, лексичну полісемію, лексичну антонімію, лексико-
семантичні поля, особливості фразеології; 
 володітиграматичнимимовнимизнаннями і 
навичками,відповіднимиграматичними структурами; 
 знати тематичну лексику, засоби вираження структурної організації 
тексту та лексичних засобів;  
 розуміти прочитане, аналізувати і синтезувати отриману інформацію; 
уміти виокремлювати головну і другорядну інформацію; мати здатність 
викладати свою думку відповідно до певних типів прочитаного тексту з 















4. Структура навчальної дисципліни 
 





































Змістовий модуль 1 
Практичне заняття № 1. 2 2   
Практичне заняття № 2. 2 2   
Практичне заняття № 3. 2 2   
Практичне заняття № 4. 4 2  2 
Практичне заняття № 5. 2 2   
Практичне заняття № 6. 2 2   
Практичне заняття № 7. 2 2   
Практичне заняття № 8. 4 2  2 
Практичне заняття № 9. 2 2   
Практичне заняття № 10. 2 2   
Практичне заняття № 11. 6 2 2 2 
Разом 30 22 2 6 
Змістовий модуль 2 
Практичне заняття № 1. 2 2   
Практичне заняття № 2. 2 2   
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Практичне заняття № 3. 2 2   
Практичне заняття № 4. 4 2  2 
Практичне заняття № 5. 2 2   
Практичне заняття № 6. 2 2   
Практичне заняття № 7. 2 2   
Практичне заняття № 8. 4 2  2 
Практичне заняття № 9. 2 2   
Практичне заняття № 10. 2 2   
Практичне заняття № 11. 6 2 2 2 
Разом за 2 семестр 30 22 2 6 
Разом  60 44 4 12 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
I семестр  
Змістовий модуль І  
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1.Читання розділу 1. Lectura del primer capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.Читання розділу 2. Lectura del segundo capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3.Читання розділу 3. Lectura del tercer capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4.Читання розділу 4. Lectura del cuarto capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5.Читання розділу 5. Lectura del quinto capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6.Читання розділу 6. Lectura del sexto capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7.Читання розділу 7. Lecturadelséptimocapítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8.Читання розділу8. Lectura del octavo capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9. Читання розділу9. Lectura del octavo capítulo. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10.Читання розділу 10. Lecturadelcapítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11.Читання розділу 11. Lecturadelcapítulo. 
 
 
II семестр  
Змістовий модуль ІI 
 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1.Читання розділу 1. Lectura del primer capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.Читання розділу 2. Lectura del segundo capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3.Читання розділу 3. Lectura del tercer capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4.Читання розділу 4. Lectura del cuarto capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5.Читання розділу 5. Lectura del quinto capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6.Читання розділу 6. Lectura del sexto capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7.Читання розділу 7. Lecturadelséptimocapítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8.Читання розділу8. Lectura del octavo capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9. Читання розділу9. Lectura del octavo capítulo. 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10.Читання розділу 10. Lecturadelcapítulo. 





6. Контроль навчальнихдосягнень 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Розрахунокрейтинговихбалів за видами  
поточного (модульного) контролю 
Коефіцієнт: 176:100=1,76 
Кожний модуль включаєбали за поточну роботу студента на практичнихзаняттях, 
самостійнуроботу,  модульнуконтрольну роботу. 
Шкала оцінювання самостійної роботи 
 
Рівень виконання Кількість балів Оцінка за традиційною системою 
Високий 5 Відмінно 
Достатній 4 Добре 
Середній 3 Задовільно 
Низький 0-2 Незадовільно 
 
Завдання для самостійної роботи 


















5 6 30 
3. Робота  на практичному занятті 10 11 110 





Необхідно прочитати кожну частину/главу та виконати завдання за змістом 
прочитаного (скласти план прочитаного фрагменту, дати відповідь на запитання за 






Кількістьбалів за роботу з теоретичнимматеріалом, на практичнихзаняттях, під 





 творчийпідхід у виконаннізавдань; 
 ініціативність у навчальнійдіяльності 
 
Шкала оцінювання модульної контрольної роботи 
 
 
Рівень виконання Кількість балів Оцінка за традиційною системою 
Високий 21-25 Відмінно 
Достатній 16-20 Добре 
Середній 11-15 Задовільно 
Низький 0-10 Незадовільно 
 
 
















Відмінно― відміннийрівеньзнань (умінь)  у межах 





Дуже добре ― достатньовисокийрівеньзнань (умінь) у 





Добре ― в цілому добрий рівеньзнань (умінь) з 




Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 









Незадовільно з можливістю повторного складання― 
незадовільний рівень знань,  з можливістю повторного 





Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу ― досить низький рівень знань (умінь), що 




 7.Навчально-методична картка дисципліни 
Денна форма навчання 
 
       І семестр 
Разом: 30год.,практичні – 22 год., самостійна робота – 6 год., модульний контроль — 2 год., семестровий контроль (залік)  
Модуль Змістовий модуль І 
Назва модуля Lectura dela novela  ¨Pero se casan con las morenas¨ 
К-тьбалів за модуль 176 балів 
Заняття 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 


































































ВідвідуванняПЗ / робота 
наПЗ  
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  
= 11 
балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 
балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 


















Разом: 30 год.,практичні – 22 год., самостійна робота – 6 год., модульний контроль — 2 год., семестровий контроль (залік)  
 
Модуль Змістовий модуль І 
Назва модуля Lectura dela novela  ¨Pero se casan con las morenas¨ 
К-тьбалів за модуль 176 балів 
Заняття 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 


































































ВідвідуванняПЗ / робота 
наПЗ  
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  
= 11 
балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 
балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 
1+ 10  = 
11 балів 












Модульний контроль 25 балів 
  




1. Dolores Soler-Espiauba. Pero se casan con las morenas. Difusión - S.L. 
1995. 
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p. 
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чтения: учебное пособие. Воронеж: Издательско-полиграфический 
центр Воронежского государственного университета, 2008. – 32 с. 
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государственного университета, 2009. – 86 c. 






1. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/ 
2. Ciberoteca Virtual http://www.ciberoteca.com/homecas.asp 
3. Enlace de bibliotecas digitales http://ebiblioteca.org/ 
 
 
 
 
 
 
